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Este proyecto tiene como finalidad caracterizar a los emprendedores de la 
Region del Maule en base a la motivación, percepción respecto a inversionistas y al 
éxito, además de su relación con la industria de capital de riesgo. El problema que 
origina la elaboración de este estudio es el poco desarrollo que presenta la industria 
de capital de riesgo en nuestro país y la falta de conocimiento, por parte de los 
inversionistas, acerca de las cualidades que presentan los emprendedores en 
nuestra zona. Su propósito es ayudar a dar a conocer los negocios que involucran 
financiamientos riesgosos y la percepción que presentan los empresarios o 
emprendedores acerca de la inversión externa para sus negocios. 
Para entender mejor como se trabaja en proyectos relacionados con capital 
de riesgo hemos definido, en primer lugar, un marco teórico que explica el 
funcionamiento de esta industria y sus involucrados. 
En cuanto a la recolección de la información esta se llevo a cabo a trabes de 
la aplicación de un cuestionario a los asistentes a las charlas y seminarios 
relacionados con capital de riesgo y emprendimiento dictadas durante el mes de 
Mayo de 2000 en la Universidad de Talca, Campus Lircay y Curico. 
La principal limitación que presenta el estudio es que las conclusiones solo 
son validas para la muestra y no pueden ser generalizadas para la población debido 
a la falta de un mecanismo para identificar, dentro de los empresarios de la Region, 
quienes poseían rasgos de emprendedores, por esto el estudio se enfoco hacia los 
asistentes a dichos seminarios ya que al asistir demostraban tener esta actitud. 
